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Imunisasi merupakan salah satu kegiatan dalam penanggulangan penyakit menular yang 
dapat menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi serta anak balita. Desa 
Sugihan pada tahun 2007 merupakan salah satu desa yang tidak masuk dalam status UCI 
yaitu 77 % dan pada bulan Januari 2008 telah terjadi kasus Difteri sebanyak 1 kasus. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui beberapa faktor ibu yang berhubungan dengan status 
kelengkapan imunisasi DPT pada balita. Jenis penelitian menggunakan Explanatory Research 
dengan pendekatan Cross Sectional. Populasinya adalah semua ibu di Desa Sugihan dengan 
besar sampel 60 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random 
sampling. Pengambilan data menggunakan metode wawancaradengan kuesioner. Analisa data 
menggunakan uji statistik Chi Square.Hasil penelitian menunjukan sebagian besar responden 
berpendidikan rendah (51,70%), bekerja (83,30%), berpengetahuan baik (53,30%), bersikap 
mendukung (63,30%). Status Kelengkapan imunisasi DPT sebagian besar lengkap (80,00%). 
Kesimpulan penelitian ini ada hubungan antara pekerjaan (p= 0,025 ; PR 7,50, CI.1,404 - 
40,050), Pengetahuan (p = 0,012; PR = 8,333, CI. 1,638 - 42,395), Sikap Ibu (p = 0,001; PR= 
15,00 CI: 2,873 - 78,323)dengan status kelengkapan Imunisasi DPT. Disarankan untuk 
meningkatkan pengetahuan ibu tentang imunisasi DPT melalui penyuluhan dan penyebaran 
informasi, Peningkatan kegiatan sweeping yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk 
mengetahui sasaran imunisasi yang belum mendapat imunisasi.  
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